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RESUMEN 
 
El  presente trabajo de  tesis denominada LA BANCARIZACIÓN DEL ITF Y 
SU RELACIÓN CON EL IMPUESTO A LA RENTA EN LA CLÍNICA 
SOLUCIONES MÉDICAS DEL NORTE S.A.C ,CHICLAYO 2013 ;   tiene 
como Objetivo Relacionar  la Bancarización  del ITF con el Impuesto a la 
Renta. Así como Analizar la facturación de compras y ventas, determinación 
del impuesto a la renta, diagnosticar la bancarización del ITF con sus 
respectivas constancias de pagos que se han realizado en el año 2013 en la 
clínica. Este estudio nos permitió dar a conocer si la empresa cumple con 
sus obligaciones, de acuerdo a la Ley Nº 28194, para que se dé acabo la 
Bancarización del ITF, la cual facilitará el manejo y control de sus ingresos y 
egresos, donde le permitirá analizar cómo está la situación financiera de la 
empresa y los resultados económicos de sus operaciones obtenido durante 
su periodo laborado. Por el alcance de esta ley Ley N° 28194 se ha 
aprobado, para la lucha contra la evasión y para la formalización de la 
economía, estableciendo el uso de determinados medios de pago para las 
obligaciones de dar sumas de dinero, así como un Impuesto a las 
Transacciones Financieras; que resulta conveniente dictar las normas 
reglamentarias necesarias para la correcta aplicación de lo dispuesto en la 
ley. El tipo y diseño aplicado en la tesis es descriptiva-correlacional, pues 
establece relaciones entre dos variables, ya que se basa en la realidad 
problemática que presentan algunas empresas de servicios dedicadas al 
rubro de salud. La población estimada en la empresa es de 16 personas, 
tomaremos así mismo de muestra a dos personas que serán el contador y el 
administrador. El método estadísticos utilizado fue la aplicación de una 
entrevista y ficha documental cual nos sirvió para que los resultados sean 
sencillos y fáciles de interpretar. Finalmente concluimos que la clínica cumple 
y tiene relación con nuestra hipótesis planteada de nuestra investigación; 
además se cumple los requisitos necesarios en la utilización de la ley y 
nuestra recomendación es que la empresa siga cumpliendo con el mandato 
de la ley de la bancarización para evitar así sanciones por incumplir la ley. 
ABSTRACT 
 
This thesis called ITF OF THE BANKING AND ITS RELATION TO THE 
INCOME TAX SOLUTIONS MEDICAL CLINIC IN NORTH SAC, TRUJILLO 
2013; is to relate the ITF Bancarizacion Target with income tax. Analyze and 
billing purchases and sales, determining the income tax, banking diagnose 
FTT with their records of payments that have been made in 2013 in the clinic. 
This study allowed us to share if the company meets its obligations, according 
to Law No. 28194 Act to be given just the Bancarizacion the ITF, which will 
facilitate the management and control of your income and expenses, which 
will allow you to analyze how is the financial situation of the company and the 
economic results of operations obtained during their work period. For the 
scope of this law No. 28194 was approved for the fight against tax evasion 
and to formalize the economy, establishing the use of certain means of 
payment for obligations to deliver sums of money and a tax Financial 
Transactions; it is convenient to issue the regulations necessary for the 
proper application of the provisions of the law. The type and design applied 
in the thesis is descriptive correlational, because stable relationships 
between two variables, since it is based on the problematic reality that some 
utilities have dedicated to the category of health. The company estimated 
population of 16 people, we will take the same sample and two people who 
will be the accountant and administrator. The statistical method used was the 
application of an interview and documentary record which served us so that 
the results are simple and easy to interpret. we conclude that the clinic meets 
and is related to our hypothesis of our research; also the essential conditions 
on the use of the law and our recommendation is that the company continues 
to comply with the rule of law to banking to avoid penalties for breaking the 
law.  
 
 
